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WIE IS INHOUDINGSPLICHTIG?
Art. 1 Wet LB: wie vallen onder de heffing?
Art. 5a en 5b Wet LB: artiesten en 
beroepssporters
Art. 8a Wet LB: inhoudingsplicht







Art. 5a, lid 1, onderdeel c Wet LB
Art. 5, onderdeel c ZW, WW en WAO
Art. 3bis Uitvoeringsbesluit LB
Art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986
Modelovereenkomst: individueel of gezelschap
Eigen verklaring
INKOMSTENBELASTING
Ondanks artiestenregeling toch winst uit onder-
neming
Kostenaftrek / zelfstandigenaftrek / mkb-winst-
vrijstelling
Verlonen: LB inhouden / WW- en WAO-premie / 
geen BTW-plicht
Toch ondernemersvoordelen in de inkomsten-
belasting, dus belastingteruggaaf
BUITENLANDSE ARTIESTEN IN NL
Art. 5a, lid 1, onderdeel a Wet LB: individueel
Art. 5b, lid 1, ten 2e Wet LB: gezelschap
Art. 2.1 Uitvoeringsregeling LB: vereenvoudigde 
bewijsvoering voor gezelschappen
94 verdragslanden
KVB aanvragen voor artiesten uit andere landen
3OPTREDEN IN HET BUITENLAND
Art. 17 OESO Modelverdrag: meestal bronheffing
Aftrek van kosten in het buitenland?
Vrijstelling mogelijk?
Aangifte doen na afloop van het jaar
VRIJSTELLING OF VERREKENING IN NL
Afhankelijk van specifiek belastingverdrag
Hoe werkt vrijstelling c.q. verrekening?
Toerekening kosten en ondernemersvoordelen
Gezamenlijke methode
Compensatieregeling met België en Duitsland
Voortwenteling niet-verrekende belasting andere 
landen: beschikking
VERREKENING OP MEER NIVEAUS
Gezelschap of eigen BV: zowel vrijstelling c.q. 
verrekening in de VPB (bij rechtspersoon) als in de 
IB (bij individuele personen)
Hoge Raad 9 februari 2007 over wielrenner, 
schaatser en voetballer
Latere bevestigingen door lagere rechters
Gaat over vrijstellingsmethode, maar is niet anders 
voor verrekeningsmethode
